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MOTTO
Sukses biasanya  hadir  menyambangi justru ketika seseorang tidak terlalu sibuk 
menanti kedatangannya.
Henry David Thareau (1817-1862)
Tidak ada  resep sukses, yang ada hanya kerelaan untuk menerima hidup dengan 
segala konsekuensinya apa adanya.
Arthur Rubenstein (1886-1982)
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Supriyanto.  Q. 100 090 290.  Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar (Studi Situs di 
SDIT Al Huda Wonogiri).  Tesis.  Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Penelitian ini memiliki dua tujuan (1) untuk mendeskripsikan karakteristik 
strategi dan metode  pembelajaran  di SDIT Al Huda Wonogiri,  dan (2) untuk 
mendeskripsikan karakteristik interaksi pembelajaran  di SDIT Al Huda Wonogiri.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  desain  penelitian 
etnografi.  Peneliti  mengambil  lokasi  di  SDIT  Al  Huda  Wonogiri.  Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, dan 
observasi. Analisis data menggunakan metode analisis etnografis.
Penelitian ini menghasilkan: (1) Strategi pembelajaran yang digunakan oleh 
SDIT Al Huda Wonogiri meliputi strategi interaktif, langsung, tidak langsung, dan 
mandiri.  Penerapan strategi pembelajaran interaktif  menekankan pada diskusi 
dan  sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberi kesempatan 
peserta didik  untuk bereaksi  terhadap gagasan,  pengalaman,  pendekatan dan 
pengetahuan guru atau temannya dan untuk membangun cara alternatif untuk 
berfikir dan merasakan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran di SDIT Al 
Huda Wonogiri  menggunakan metode ceramah, demonstrasi,  diskusi,  simulasi 
(permainan). (2)  Interaksi pembelajaran antara siswa dan guru terjadi di dalam 
kelas maupun di luar kelas. Interaksi terjalin antara siswa dengan siswa dan siswa 
dengan  guru.  Interaksi  yang  terjadi  antara  Guru  dengan  siswa  didik  adalah 
interaksi dua arah, di mana proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada Guru 
saja tetapi  juga mengadopsi  ide-ide dari  siswa. Interaksi  di  luar pembelajaran 
terjadi dalam bentuk komunikasi non formal dilakukan oleh Guru dengan siswa 
sebelum dan sesudah pembelajan atau pada saat istirahat,  terlaksana dengan 
akrab dan terjalin dengan baik.
Kata kunci : strategi, metode, dan interaksi pembelajaran 
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ABSTRACT
Supriyanto.  Q. 100 090 290.  Learning Elementary School (Study Site at Al Huda 
SDIT Wonogiri).  Thesis.  Education  Management.  Graduate  Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.
This study has two purpose (1) to describe  the characteristics of learning 
strategies  and methods in SDIT Al Huda Wonogiri.  (2) to  describe  the 
characteristics of the learning interaction in Al Huda SDIT Wonogiri.
This type of research is  a qualitative research design with ethnographic 
research. Researchers take the location in Al Huda SDIT Wonogiri. Techniques of 
data  collection is  done  by observation,  in-depth interviews,  and observation. 
Analysis of data using the method of ethnographic analysis.
This  research resulted in:  (1) learning strategies used  by IT SD Al Huda 
Wonogiri include interactive strategy,  direct,  indirect,  and  independent. 
Application of interactive learning strategies emphasized in the discussion and 
sharing among students. Discussion and sharing gives students the opportunity 
to react to the ideas, experience, approach and knowledge of teachers or friends 
and to build alternative  ways  of thinking and feeling.  The  method  used in 
teaching in primary schools Al Huda IT Wonogiri using lectures, demonstrations, 
discussions,  simulations (games).  (2) The  interaction between student and 
teacher learning in the classroom and outside the classroom.  Interaction exists 
between students with students and students with a teacher.  Interactions that 
occur between students with  a  student teacher is a  two-way interaction,  in 
which the learning process is not only focused on the teacher, but also adopt the 
ideas of students. Interaction outside of the learning occurs in the form of non-
formal  communication done by  the teacher with  students before and  after 
learning or at rest, performing familiar and well maintained
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